













モノクローナル抗体の開発を進めた。作製した抗体を用いた ChIP 解析によって、ヒストン H3


































































 ヒストン H3 の重要なメチル化修飾リジン




研  究  期  間：2011年 4月 1日～2012年 3月 31日 
研  究  題  目：ヒストン修飾解析ツールの開発とがんのエピゲノム解析 
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